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Stručni rad
Autor daje kataloški prikaz nedavno otkupljene zbirke egipatskih skarabeja i skarabioda, te
epigrama i simbola koji se na njima javljaju, s kratkim osvrtom na staroegipatske običaje
ispisivanja božanskih imena i zaštitnih kriptogarma na ovu vrstu amuleta.
U starom Egiptu mali skarabeji motiv kojih je kukac-balegar bili su najpopularniji među
amuletima koje je nosio običan puk. Nošeni su kao privjesci, a na njih su se urezivala razna
zaštitnička imena, osobito imena božanstava i faraona. Ti su predmeti vrlo česti u europskim
zbirkama egipatskih starina, pa ih se tako i u Arheološkome muzeju u Zagrebu čuva nekoliko stotina.
Kako u prošlom stoljeću, u vrijeme kolonijalizma, nije strogo kontrolirano iznošenje arheološkog
materijala iz Egipta, autentični je materijal iz Egipta tada bilo lako nabaviti i na kairskim tržnicama.
Skarabej je povezan s egipatskim solarnim kultom Hepere (Hepera ili Hopri) - Sunca koje se uzdiže
na horizontu, te tako i sa solarnom snagom zaštite i iscjeljenja. Kako su Egipćani vjerovali u
magijsku snagu riječi, tako je bilo poželjno nositi amulete s ispisom određenih moćnih imena. U
Novom kraljevstvu naj zastupljeni) a su imena tebanskog boga Amona, te valikih faraona čija je slava,
zahvaljujući čvrstvoj vladavini i pobjedi nad neprijateljima, ponekad trajala tisućljećima nakon
njihove smrti. Osobito su u Novom kraljevstvu i Kasnom razdoblju česta imena Tutmozisa i
Ramesida, koji su za života postigli velike vojne uspjehe. Najčešće su zapisi urezani na donjim
plohama skarabeja, takozvani kriptografi, odnosno riječi moći koji je obično teško povezati i
prevesti, jer ponešto odstupaju od uobičajene sheme egipatskog pisma, a smisao im je ezoteričan.
Hepera kao božanstvo bila je i sama solarni oblik konstruktivne sile. To je uočljivo u tekstu
poznatom kao Raove litanije - svojevrsnom posmrtnom tekstu u kojem riječi moći koje izgovara
bog Ra pri stvaranju svijeta glase: Hpr i m hpry hpr. n i hpr- hprw hpr hprw nb. Ova igra riječi
otprilike znači: Ja sam onaj koji je nastao u obliku Hepera. Ja sam tvorac stvorenog, stvoritelj svega
što je postalo.1 Riječ heper označava tako složen metafizički pojam i nemoguće ju je jednoznačno
prevesti na europske jezike. Ona otprilike znači: stvarati, biti, postati, uzeti oblik, itd. Poradi toga
skarabej u liku Hepere bio je shvaćen kao pozitivan utjecaj. Kad je riječ o materijalima, mali
1. Prijevod: I. URANIĆ. Sinovi Sunca. Zagreb, 1977. Scarabs abd Cyiinders with Names. Enchino, USA 1978; E.
2. Općenito o skarabejima vidi: Skarabaus. Lexikon der HORNUNG-STAHELIN. Skarabaen undandere Siegelamu-
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SUMMARY
ACQUISITION OF COLLECTION OF SCARABS AND SCARABOIDS BY
ZAGREB ARCHAEOLOGICAL MUSEUM
In 1997 the Egyptian collection achieved a new acquisition by buying a small collection of
scarabs and scaraboids. The objects where previously held by Gordana Polić from Rijeka, who was
not able to give a full report of exactly where and when they had been found or bought, or even of
the person who provide them. According to G. Polić they were owned by a relative of hers who was
an archaeologist, who lived in the beginning of the present century and who probably visited Egypt.
There are 11 small scarabs which, being amulets, differ from the much larger heart-scarabs,
also 6 scaraboids of the same puipose, and one small stone panel with carved relief of the face of a
woman. They are ali pierced longitudinally which means they were carried as charms. This is also
true of the scaraboids. The upper surface of carabs has very precise and fine carving of the beetle.
Some have the remnants of colour. In zoological terms based on the shape of the elytra and cypeus
ali examples in this collection belong to the scarabeus venerabilis and the scarabeus catharsius.
The under side bears hieroglyphic sign and various ornaments. Usually hieroglyphs have no
meaning and only represent words of magic protection including sacred names of pharaohs. Signs
are arranged symetrically on esthetic principles. The objects can in general be dated to the New
Kingdom and Late period (1552-332 BC). It is however possibile that some may be of later date.
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